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都如出一辙、准确到位。
6 .关于发声。我们知道合唱
的发声都是以高位置的直声为主，
轻声也占很大的比重。直声、轻声
对于演唱文艺复兴时期的作品、宗
教作品、和声性很强的作品无疑是
重要的。今天的合唱舞台上各种
唱法百花齐放，一两种唱法不能满
足所有的审美要求，尤其不能满足
歌剧合唱的声音要求。在传统的
歌剧中，独唱多是以意大利美声唱
法为标准，这样能通过整体共鸣获
得较大的音量，让剧场里的观众都
能听得清楚。到今天为止，对歌剧
声音的审美标准依然沿袭了传统，
没有改变。所以，在歌剧的舞台上，
合唱也应该追求与独唱一致的意
大利“美声”的要求。不然合唱的
声音就不能统一在整部歌剧的音
色里，音量也不够。当合唱团中每
个人的唱法一致了，集体声音也就
一致了，也就拥有了合唱的共性。
当然这种传统歌剧的唱法对于独
唱演员来说都是毕生在追求的过
程，对于声乐技能普遍一般的合唱
团员来说就更困难了。但是追求
的方向不能变，合唱指挥在声乐上
一定要坚持意大利“美声”的要
求，这就要求合唱指挥要真正懂得
美声唱法的各种技能技巧和合唱
音色、音响的要求。
7 . 关于音乐表现。关于音
乐部分的表现，笔者强调夸张和主
动。所谓“夸张”就是要求团员在
音乐和表演上要夸张，甚至是过分
的表达。无论是咬字吐字还是句法
强弱对比都要力求夸张。这一点
不同于普通的音乐会合唱，因为歌
剧是在舞台之上的表演艺术，和观
众的交流是有一定距离的，没有像
电视镜头那样的特写画面。如果
不夸张，观众很难体会到演员情感
的变化，剧情信息传递就不充分。
还有一点，合唱团员们会在以往普
通的合唱音乐会中，从宗教作品或
艺术歌曲的合唱经验中获得“无
我”和“服从”的心理意识，不习惯
夸张。如果不刻意地强调“夸张”
和“过分”，很多团员无法实现对
已有合唱习惯的突破，获得戏剧性
的情感体验。所谓“主动”是指合
唱团员要把自己演唱的部分积极
主动地表达出来，不能完全依赖指
挥的提示。在歌剧演出的过程中，
合唱团员们经常是边唱边演，与指
挥的交流是有限的。即便是目不
转睛地盯住指挥，也不一定就能获
得自己所希望得到的信息。因为
指挥还要照顾到独唱、乐队等，不
太可能把所有的注意力都投放在
合唱上。所以合唱团员的“主动”
就显得格外重要。每个合唱团员
必须要做到心中有数、主动配合。
总而言之，歌剧是一门复杂的
综合艺术，是由各个方面配合完成
的，包括歌剧指挥、导演、合唱指
挥、独唱演员、交响乐团、合唱团、
钢琴艺术指导、舞美、灯光、服装、
化妆、道具等，工作量浩大而繁琐。
合唱团人数众多，在合作中一定要
服从统一安排，对各个部门的工作
人员都要尊重和理解。严于律己、
理解他人，努力减少在工作中产生
的误会和摩擦，共同创造和谐快乐
的艺术生产环境，完成好每一次艺
术创造的过程，努力追求最好的艺
术效果。
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